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Abstract: Based on the discussion of t hematic pr o gr ession patt erns in sy stemic functional g rammar , this paper studies
the deviation o f themat ic pr og ression patterns and the cor responding features of coher ence that ar e repr esented by
these patt erns in novels of str eam-o f-consciousness. It is discovered that t her e ar e mainly thr ee patt erns which show
the devia tion: leaping, bypassing and insert ing thematic pro gr ession patt erns. They r espectiv ely show multidimen-
sional, lo ose and open fea tur es of coher ence.





































( 1) . . . 1) M r. Bloom admir ed the caretaker 's pr osper-
ous bulk. 2) A ll w ant to be on good terms w ith him. 3) De-
cent fellow, John O 'Connell, real go od sor t. 4) Key s: like
Keyes's ad: no fear o f anyone getting out, no passout checks.
5) Habeas corpus. 6) I must see about that ad aft er the fu-
neral. 7) Did I wr it e Ballsbr idge on t he envelope I took to
cover when she disturbed me wr it ing to M art ha? 8) Hope it's
not chucked in t he dead lett er o ffice. 9) ( John O 'Connel) [ 1]
Be the better of a shave. . . . ( U lysses, Chapter 2)
以上 9 个句子是《尤利西斯》中布鲁姆先生的一段内心独
白, 其中 ,句 1) - 3)围绕着看管人约翰展开: 布鲁姆先生看到
约翰, 觉得他是个正派人, 人人都愿意与他(约翰 )交往。句 4)
- 6)布鲁姆先生由约翰的钥匙联想到凯斯的广告( Key s 与
Keyes 发音相同 ) , 接下来句 7) - 8)他又想到了写给玛莎的
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由上图看出, 从句 1)到句 8) ,布鲁姆先生的意识从一物
流向另一物, 在每一处只是稍作停留, 相应地, 小说采用了延
续型和同一型的主位推进模式。到了第 9)句他的意识重新转




















( 2) 1) T hen t her e w ere the bird cages, the ir on hoops,
the st eel skat es, t he Queen Anne coal-scut tle , the bagatelle
board, the hand or gan - all gone, and jew els, t oo . 2) Opals
and em eralds, they lie about the ro ot s of turnips. 3) W hat a
scr aping and paring affair it is to be sure! 4) The wonder is
that I've any clothes on my back, that I sit surrounded by sol-
id furniture at this moment . 5) Why , if one w ants t o compare
life to any thing , one must liken it to being blow n thr ough the
Tube at fifty miles an hour - landing at the ot her end with-
out a sing le hairpin in one's hair ! 6) Sho t out a t t he feet of











































( 3) this hatr ed!
如今, 对此类句子进行主位分析时, 基本有两种方法: 其
一, 将其视为省略了主位或者述位的句子,因而只有述位或者




为, 方法一过于主观, 意识流小说中人物意识瞬息万变, 往往
无法判断到底省略了主位还是述位。对于例( 3) , 从上下文很
难确定, 这句话是省略了主位 ( w hat r asped her was this ha-




( 4) . . . 1) T o st eady myself, let me catch hold of the first
idea that passes . . . 2) Shakespeare. . . . 3) W ell, he w ill do
as w ell as another . . . . ( T he Mark on the Wall Para. 6)
原文中, 人物意识从句 2)突然转向对 Shakespeare 的关
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句 5)以整个句子与上下文联系(详见 3 插入型主位推进模式与连
贯) ( S: sentence)
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